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R&D 经费投入结构进行具体分析，通过详实的数据揭示我国 R&D 经费投入结构
及相关成因。第四章主要通过数据比较我国各地区及部分国家 R&D 经费投入结




























As stepping into the 21th century, science and technology play a more and more 
important role in the development of economy and it become the key point in the 
competition between nations. The R&D expenditures turn into the first index of a 
country’s S&T level and strength. 
The paper first describes the basic theories with different definitions by countries 
and organizations, makes comments on viewpoints as concerned, and investigates the 
cases of R&D expenditures currently in China and abroad. Based on it, the thesis 
analyses the R&D expenditures structures of China and some developed countries. 
The structure includes funding resources, expenditure by sectors and expenditure by 
types. And based on the comparative research, proposes some suggestions on the 
innovation of R&D expenditure structures. 
The paper consists of six chapters. Chapter one introduces different definitions of 
R&D and meaning of R&D expenditure research. It also gives a brief introduction to 
the research target and key points. Chapter two makes a wholly study on the status 
quo of R&D research in China and abroad. Chapter three makes a study on R&D 
expenditure structure by particular data. Chapter four makes a comparative study on 
the R&D expenditure structure by regions and nations.Chapter five makes a policy 
analysis of R&D expenditures.Chapter six makes a study on TNC’s R&D 
expenditures in China. 
The innovation of this paper lies in that it has deeply analyzed the performers in 
R&D activities and the interactions in the basis of the study on R&D structures and 
comparison with other countries, and put forward some constructive suggestions. The 
shortcoming of this paper lies in that it lacks comparability of R&D expenditures in 
different countries for the accuracy and timeliness of the data. 
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动重要组成部分的 R&D 活动，在其中的作用当然是举足轻重的。 
1.1.2 R&D 经费投入对科学技术发展的重要作用 
R&D 经费投入是 R&D 活动的必要条件，是实施科教兴国战略的基本保证。
                                                          
①薛勇. 德国科技政策述评. 科学对社会的影响[J]， 2001，(1)：26～29. 









































































R&D 经费投入影响面广，影响力大，对 R&D 经费投入的研究意义重大。 
鉴于 R&D 经费投入的重要性，本文试图通过研究我国 R&D 经费投入的结








会计处理规范进行比较分析，总结我国 R&D 经费投入情况，发现 R&D 经费投
入结构与国家经济发展速度之间的联系，进一步提出能够比较适合我国现阶段发
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发达国家 R&D 经费投入经验。 
1.2.2 论文研究重点 
论文研究重点如下： 
1.通过具体数据，详细分析目前我国 R&D 经费投入结构与特点。 
2.通过具体数据，比较分析我国各地区及我国与一些发达国家 R&D 经费投
入结构的差异，揭示造成差异的原因。 


























第 2 章 理论分析与国内外研究文献综述 
2.1 R&D 相关概念界定 
R&D 是英文 Research and Development 或 Research and Experimental 
Development 的缩写，在我国通常译为“研究与开发”、“研究与发展”，或简称
为“研发”。国际上定义和测度 R&D 的活动可以上溯到 20 世纪的 40 年代，在
50 年代受到更多的注意。到本世纪七十年代，联合国教科文组织(UNESCO)和经
济合作与发展组织(OECD)相继提出研究与开发的概念，对 R&D 活动做了分类。
以此概念为基础，各国开始了规范的 R&D 统计活动。这就引出了 R&D 活动与
经济发展的关系、R&D 对经济增长的影响等系列问题，尤其是 R&D 与经济增长
的关系、R&D 经费投入收益率的大小、R&D 活动评价等，一直是经济学界探索
的重要领域。 









国教科文组织(UNESCO)和经济合作与发展组织(OECD)对 R&D 的定义为主。 
1．联合国教科文组织（UNESCO）的定义 
UNESCO 从科技活动(Scientific and Technological Activities)的角度给出定义，
科技活动是指：“所有与各科学技术领域，即自然科学(Nature Science，包括工程
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